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Організаційні аспекти забезпечення фінансової безпеки підприємства 
Трансформація економічної системи в Україні, складна політична 
ситуація, високий рівень інфляції, нестабільність ринкової кон’юнктури, 
зменшення платоспроможності населення та інші чинники все більше 
загострюють проблеми фінансової безпеки вітчизняних підприємств. Виникає 
необхідність у використанні принципово нових організаційних механізмів 
забезпечення фінансової безпеки, які б дозволяли підприємствам швидко, 
адекватно та ефективно реагувати на існуючі та нові загрози. 
Метою даної роботи є обґрунтування можливості побудови  механізму 
забезпечення фінансової безпеки підприємства на основі центрів фінансової 
відповідальності. 
Центр фінансової відповідальності – це елемент фінансової структури 
компанії, який виконує господарські операції у відповідності зі своїм бюджетом 
і володіє для цього необхідними ресурсами [1, с. 99].  
Найчастіше виділяють такі центри як: центр доходів – підрозділ, керівник 
якого несе відповідальність за отримання максимального доходу для 
підприємства. Даний центр відповідає за ціноутворення та організацію збуту 
продукції, в рамках нього проводяться маркетингові дослідження; центр витрат 
– несе відповідальність за всі витрати на підприємстві. Головною метою центру 
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є зменшення витрат на підприємстві; центр прибутку – основною метою є 
отримання максимального прибутку. Він контролює доходи та витрати, 
пов’язані з виробництвом і збутом продукції, досліджує та контролює обсяги 
продажу, прибуток, який отримує підприємство; центр інвестицій – відповідає за 
розробку та впровадження нової продукції, удосконалення процесу виробництва, 
будівництво капітальних споруд, пошук нових фінансових ресурсів. Основною 
метою є досягнення підприємством максимальної рентабельності від вкладеного 
капіталу та формування інвестиційної програми.  
Забезпечення необхідного рівня фінансової безпеки підприємства 
потребує чіткого виконання таких функцій, як: захист економічних та 
фінансових інтересів підприємства; моніторинг внутрішнього та зовнішнього 
середовища; планування заходів щодо збереження фінансово-економічної 
безпеки підприємства; прогнозування можливих загроз внутрішнього та 
зовнішнього середовища; оцінка впливу альтернативних управлінських рішень; 
забезпечення інформацією для управління фінансово-економічною безпекою; 
аналіз захищеності інтересів підприємства в сфері фінансово-економічної 
безпеки; контролювання планових заходів щодо підтримання рівня фінансово-
економічної безпеки; оцінка ефективного впровадження управлінських рішень 
стосовно фінансово-економічної безпеки [2, с.107-108]. 
При цьому важливим є організаційне закріплення даних функцій за тими 
підрозділами підприємства, специфіка діяльності яких дозволить виконати їх в 
повній мірі і найбільш ефективно. На нашу думку, розподіл та закріплення 
функцій фінансової безпеки варто здійснювати за певними центрами фінансової 
відповідальності, враховуючи їх призначення та особливості. Чіткість розподілу 
функцій і завдань, а також відповідальності за їх належне виконання значно 
підвищить організаційний рівень забезпечення безпеки підприємства.  
Так як центр витрат зосереджує свою увагу на діяльності всередині 
компанії, обсягу витрат на кожен з виробничих процесів та частково охоплює 
аналіз зовнішнього середовища (особливо при закупівлях), то до нього можна 
віднести функцію моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища. 
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Центр доходів аналізує ринок для встановлення цін, проведення рекламних 
кампаній, найбільш вдалого продажу власної продукції, тому до даного центру 
варто віднести такі функції, як: захист фінансових і економічних інтересів 
підприємства та забезпечення інформацією при управлінні фінансово-
економічною безпекою підприємства.  
Щодо центру прибутку, то до нього слід віднести такі функції, як: аналіз 
захищеності інтересів підприємства в сфері фінансово-економічної безпеки, 
контролювання планових заходів щодо підтримання рівня фінансово-
економічної безпеки, оцінка ефективного впровадження управлінських рішень 
стосовно фінансово-економічної безпеки та прогнозування можливих загроз 
внутрішнього та зовнішнього середовища. Дані функції, на нашу думку, є 
найбільш притаманні для центру прибутку через його повноваження контролю 
та аналізу існуючої ситуації на підприємстві. 
Якщо розглядати центр інвестицій та його взаємодію з фінансовою 
безпекою підприємства, то цей центр має виконує такі функції, як: планування 
заходів щодо збереження фінансово-економічної безпеки та оцінювання впливу 
альтернативних управлінських рішень.  
Отже, центри фінансової відповідальності є дієвим засобом впровадження 
механізму фінансової безпеки для підприємства. Проведений аналіз показав, що 
ефективність виконання функцій фінансової безпеки можна значно підвищити, 
закріпивши їх за відповідним центром фінансової відповідальності. 
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